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Se decla^ texto ítíclal y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la xiaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.1 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de Z6 de Setiembre de 1861.) 
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G E N E R A L D E F I L I P I N A S 
A dminislracion Civil. 
^ [INISTERIO D E U L T R A M A R . — N ú m . 827.—Excmo. 
-De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
fo de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 14 
|[ayo de 1880, remito á V . E . treinta y una 
g de certificados de patentes de invención 
¡didas por las nuevas industrias que en las 
ias se expresan.—Dios guarde a V . E . mu-
años. Madrid, 30 de Setiembre de 1891.—El 
jetario. J U R E Muñoz.—Sr. Gobernador G e -
de las Islas Filipinas, 
nila, 7 de Noviembre de 1891 .—Cúmplase , 
uese y pase á la Dirección general de Admi-
ion Civil, para los efectos que procedan. 
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Copias que se c i t a n : 
D Mariano Alonso Apolinario, Notario pú-
del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
idad y resi lencia en la misma.—Doy fé: Que 
níatjD. Diego Mitohell, mayor de edad, casado, 
ido particular de esta vecindad, con cédula 
al corriente; como mandatario verbal de 
Alberto Clarke, se rae ha exhibido para 
l^aoniar el documento quo á la letra dice 
lia -Patente de invención sin garantía del 
& mo en cuanto á la novedad, conveniencia 
i jidad del objeto sobre que recae.=-Don 
I b Escrivk de Romani y Fernandez de 
toa, Marqués de Aguilar, Director general de 
; altura, Industria y Comercio.- Por cuanto 
asfe WiHiam Emery Éickerson, domiciliado en 
É fe (Estados Unidos de America) ha pre-
\ fecha 12 de Junio de 1891, en 
tierno Civil de Madrid, una instancia do-
I f^ tada en solicitud de Patente de invención 
j^ joras en bombas atmosféricas de vac ío .— 
Riendo cumplido con lo que previene 
^ ^Particular la ley de 30 de Julio de 1878, 
Acción general, en virtud de las facultades 
18 ciñere el art. 4.° del Real Decreto de 
Ju'io Je 1887, expide por delegación del 
10* Sr, Ministro de Fomento, á favor de 
licitante, la presente Patente de inven-
l116 le asegure en la Península é Islas 
Mes por ei término de 20 años contados 
gota^  a ^ Present9 título, el derecho á la 
en']111 exc^lls^va Ia mencionada indus-
s /a forma descrita en la memoria y dibujos 
gj-a es<:a Patente, cuyo derecho puede hacerle 
foM ^ a^s provincias de Ultramar, si cum-
de u que disP0Iie el art. 2.° del Real De-
^ de Mayo de 1880.—De esta Patente 
a fa razón en el Negociado de I n -
Registro de la Propiedad, Industrial 
eial del Ministerio de Fomento; y se 
previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la L e y , el importe de las cuotas anuales que esta-" 
blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desde esta f-cha, que ha puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente, es-
tableciendo una nueva industria en el país.— 
Madrid, 20 de Julio de 1 8 9 1 — M a r q u é s de 
Aguilar . - - H a y un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, otro del Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comerciel y una rúbrica.—Tomada r a -
zón en el libro 13 fólio 318, con el número 
12 2 0 7 . — E l documento inserto concuerda á la 
letra con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr Michel l .—Y á instancia del mismo 
expido el presente testimonio en este pliego de 
la clase décima en Madrid á 13 de Setiembre 
d^e 1801. — I l a j s a ecllu do la í fOt^Á Utíi miimo. 
—Play un signo.—Mariano Alonso Apolinario. 
— H a y un sello de la Notaría del mismo.— 
Legalización.—Los infrascritos Notarios dei Ilustre, 
Colegio y Distrito de esta Capital, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Mariano Alonso Apolinario.— 
Madrid, 14 de Setiembre de 1891.—Hay 
dos signos.—Mariano Demetrio de O r t i z . - - Z a -
carías Alonso Caballero.^—Hay un sello del C o -
legio Notarial y un timbre móvi l .—Es copia.— 
E l Director general.—Roda.=Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia, Lepoz 
Guijaro. 
Don Mariano Alonso Apolinario, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—-Doy fó: Que por 
D. Diego Mitchell mayor de edad, casado, em-
pleado particular, da esta vecindad, con cédula 
personal, corriente como mandatario verbal de 
D. Alberto Clarke. se me ha exhibido para tes-
temoniar el documento que k la letra dice así: — 
Patente de inven cion sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia 6 utilidad del 
objeto sobre que recae —D. Joaquín Escrivá de R o -
mani y Fernandez de Córdoba Marqués da Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio —Por cuanto Mr. Domingos José Freiré do-
miciliado en Rio de Janeiro (Brasil) ha presentado 
con fecha 27 de Mayo de 1891 en el Gobierno C i -
vil de Madrid una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por un procedimiento 
para la conservación de carnes y sustancias ó 
productes orgánicos en general, pudiendo igual-
mente servir para desinfectar cualquier clase de 
objetos, Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.o del Real decreto 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Señor Ministro de Fomento á favor 
de dicho solicitante la presente Patente de 
invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria, en la forma descrita en la me-
moria unida á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerla extensivo á las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el artículo 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y tendrá valor si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado, y en la forma 
que previene el art. 14 de la ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y np aciedita 
anta el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de 2 años contados desde esta fecha 
qu.6 ha pUs ^M HH ps^c-iiea o o . J 3 * ¡ya-r ia , ül—Otf-" 
jeto de la Patente estableciendo una nueva i n -
dustria en el país .—Madrid, 20 de Ju'io 
de 1891.~—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello.—Hay un sello de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, otro del 
Negociado da Industria y Registro de la Pro -
piedad Industrial y Comercial y una rúbrica.— 
Tomada razón en el libro 13 fólio 479 coa 
el n ú m . 12 .168 .—El documento inserto con-
cuerda á la letra con su original á que me 
remito y devuelbo al Sr. Mitchell. Y á ins-
tancia del mismo; expido el presente testimonio 
en este pliego de la clase décima, en Madrid 
á 13 de Setiembre de 1891.—Hay un signo.-— 
Mariano Alonso Apolinario, hay un sello de la 
Notaría del mismo.—Legal ización.—Los infrascri-
tos Notarios del Ilustre Colegio y distrito de esta 
Capital legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D , Francisco 
Alonso Ap linario.—Madrid, 14 de Setiembre 
de 1891.—Hay dos signes.—Mariano Demetrio 
de Ortiz.—Zacarías Alonso Caballero.—Hay un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Ma-
drid y un timbre móv i l .—Es copia.—El Director 
general, Roda.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, López Guijaro. 
Don Mariano Alonso Apolinario, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. Diego Mitchell, mayor de edad, casado, em-
pleado particular de esta vecindad, con cédula 
personal corriente como mandatario verbal, de 
D. Alberto Clarke, sa me ha exhibido para tes-
timoniar el documento que copiado á la letra 
dice así:—Certificado de adiccion á la Patente 
de invención expelida á los Sres. Charles Av-
thur Barrete y Alfred Birrete, con fecha 9 de 
Junio de 1890 por 20 años por mejoras en la 
cmstruccion del dioamómetro automático puesto 
1870 24 de Diciembre de 1891. Gaceta de Mani la .—Nóm m 
en acción por la introiuccion de una monede 
ó máquina para probar la fuerza muscular sin 
garantía d?l Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re -
cae. = D . Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
—Por cuanto los Sres. Charles Arthur Barrete 
y Alfred Barrete, domiciliados en Lóndres ( I n -
glaterra) han presentado con fecha 27 de Mayo 
de 1891, fn el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de certificado 
de adiccion k la referida Patente que le asignó 
el derecho a la explotación exclusiva de me-
joras introducidas en el obj to de la Patente.— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre 
el particular la Ley de 30 de Jubo de 1878, 
esta Dirección genera), expide á favor de dichos 
solicitantes el pugeente certificado de adiccion que 
le rsegure en la Península é Islas adyacentes 
desde esta fecha hasta la en que termine la con-
cesión de la Patente principal, el derecho k la 
explotación exclusiva de la mencionada industria, 
en la forma descrita en la memoria y dibojes uni-
dos á esta patente, cuyo derecho puede hacelre 
extensivo k las provincias de Ultramar, con arre-
glo á lo que dispone el art. 2.° del Real De -
creto de 14 de Mayo de 1880.—De este cer-
tificado se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se 
previene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si los interesados no acreditan en dicho Nego-
ciado, en el improrrogable plazo de 2 años con-
tados desde esta fecha, haber puesto en prác-
tica en España el objeto de este certificado estable-
ciendo una nueva industria en el país.—^Madrid, 
31 de Agosto de 1891 .—Marqués de A g u i -
lar .—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio y una póliza 
de la clase undécima inutilizada con otro sello 
del Negociado de Industria y Reíristmcocoi'nnpí -r 
piedad Industrial y Comercial.—Tomada razón en 
el libro 13 f lio 280 con el número 12.169.— 
Hay una rúbrica.—Concuerda literalmente con 
su original á que remito y devuelvo al Sr. ex-
hibente.—Y k instancia del mismo expido el pre-
sente en este pliego clase décima en Madrid á 17 de 
Setiembre de 1891.—Hay un signo.—Miriano 
Alonso Apolinano.—Hay un sello de la Nota-
ría del mismo.—Legalización.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio y Distrito de esti C a -
pitel, legalizamos el signo firma y rúbrica que 
preceden de nuestro compañero D. Mariano Alonso 
Apolinario.—Madrid, 17 de Setiembre de 1891.— 
Hay dos signos-—Mariano Demetrio de Ortiz.— 
Zacarías Aloaso Caballero.—Hay un sello del C o -
legio Notarial y un timbre móvil.—Es copia.— 
E l Director general, Hoda.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección gene-
ral de Administración y Fomento.--Es copia, 
López Guijaro. 
Don Mariano Alonso Apoíinario, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad 
y residencia en la misma.—Doy fé: Que por 
D. Diego Mitchell, mayor de edad, empleado 
particular de esta vecindad, con domicilio en la 
calle del Florin número ocho piso cuarto, pro-
visto de cédula personal corriente como manda-
tario verbal de D . Alberto Clarke, se me ha 
exhibido para testimoniar el documento que co-
piado á la letra di:e asi: «Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.--D. Joaquín Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Por cuanto los Sres. Ernst. 
Fernstrom y Axel Videll , domiciliados en París 
(Francia) hsm presentado con fecha l.o de Junio 
de 1891, en el Gobierno Civi l de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por un nuevo sistema de cureña 
para cañones de tiro rápido,—Y habieodo 
cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta d i -
rección general, en virtud de las ficulta-
des que le confiare el art. 4.° del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dichos solicitantes la presente Patéate 
de invención que les asegure en la Península 
é Islas adyacentes, por el término de 20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho k la exídotacion exclusiva de la mencio-
nada industria en la Lrma descrita en la memo-
ria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias da U l -
tramar, si oample con lo que dispone el arti-
culo segundo del Real Decreto da 14 de Mayo 
da 1880.—Da esta Patenta se tomar í rjzon 
en el N-gociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento; y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si k s interesados no satis-
f cen en dicho Negociado y en la f rma que pre-
viene el articulo 14 de la Ley , el importa da 
las cuotas anuales que establece el art. 13 y 
no acreditan aute el Jefe del mismo Negooiido 
en el plazo inprorrogable de 2 años, cootados 
desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España, el objeto de la Patente, estsblecimdo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 20 de 
Julio de 1891.—Marqués da Aguilar.—Hay un 
sello da la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio otro del Neg ciado de I n -
dustria y Registro de la Piopiedad, Industrial y 
Comercial y una rúbrica.—Tomada razón en el l i -
bro 13, f lio 286 con el nüm. 12.175.—Con-
cuerda literalmente con su o iginal á que me re-
mito y devuelvo al Sr. exhibente. Y á instancia 
d i mismo libro el pres nte testimonio en este 
pliego clase décima en Madril á 13 de Setiem-
bre de 1891.—Hay un signo.—Mariano Alonso 
A n o l í n . ^ r í ^ — J í a v un sello de la Notaría del 
mismo.—Legal izac ión .—Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio y distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que pre-
ceden de nuestro compañero D. Mariano Alonso 
Apoíinario.--Madrid, 14 de Setiembre de 1891.— 
H t y dos signos.—Mariano Demetrio de Ort iz .— 
Zacarías Alonso Cabailero.—Hay un sello del 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid y un 
timbre m ó v i l . — E s copia.—sobre esta.—Eatre l i -
neas—Y distrito.—Vale.—Es copia.—El Direc-
tor geneml. Roda.—Hay un sello que dice: M i -
nisterio de Ultramar. Dirección general de A d m i -
nistración y Fomento—Es copia, López Guijaro. 
Don Marisno Alonso Apoíinario, Notario p ú -
blico del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecin-
dad y residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D . Diego Mitcheil, mayor de edad, casado, 
empleado, particular, de esta vecindad; con cédula 
personal corriente como mandatario verbal de D . A l -
berto Clarke, se ma ha exhibido para que deduzca 
testimonio el documento que á la letra dice asi:— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto k la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae. — D . Joaquín Escrivá da R o -
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y C o -
mercio —Por cuanto Maschinasfabrik Grevenbroich 
C.0 domiciliado en Grevenbroich (Alemania) ha pre-
sentado con fecha 26 de Maj'o de 1891, en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud da Patente de invención por 
mejoras en el procedimiento para la cristalización de 
la sacarina y otras soluciones.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general en 
virtud de las facultades que le confiere el art í -
culo cuarto del Real Dacreto de 30 da Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro da Fomento k favor da dicho 
solicitante, la presente Patente de invención que le 
asegura en la Península é Islas ad - I 
el término de 5 años contados desde ¡ m 1 ] 
del presente título, el derecho á la e y í | ^ ' 
exclusiva de la mencionada industria erj 
descrita en la memoria unida á estj 
cuyo derecho puede hacerla extensivo ¿[ 
viocias de Ultramar, si cumple COQ 
dispone el art. 2.° del R^al decreto de I4 ^fe^ 
de 1880.—De esta Patente se tomara pa2 
Negociado de Industria y Registro da | 
piedad. Industrial y Comercial del m 
de Fomento; y se previene que caduca 
tendrá valor alguno si el interesado ^ 
face en dicho Negociado y en la forn. 
previene el art. 14 de l i Ley , el i ^ . 
las cuotas anuales que establece el art i L 
no acredita anta el J'-fa del mismo N^'jr 
en el plazo improrrogable de dos años 
desda esta fecha, que a* puesto en pr, 
España el objeto de la Patente estableq|| 
nueva industria en el país.—Madrid 
Julio de 1891.—>»Iarqués da Agui lar .J 
sello de la Dirección general de 
Industria y Comercio, otro del Negoaiy0 
dustria y Registro de la Propiedad, 14 
Comercial y una rúbrica.—Tomada r 
libro 13 fólio 277 con el núm. 12.165,, 
cuerda á la letra con su original á 
remito y devuelvo al Sr. exhibente. YáiJ 
dal mismo libro el preesenta en este 
clase décima en Madrid á 13 da SetieJ 
1891.—Hay un signo. —Mariano Alonso A» 
rio y un sello Notarla del mismo.—Legalizn 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Ü 
Distrito de esta Capital, legalizamos 
firma y rubrica que preceden da Duostio 
panero D. Mariano Alonso Apoíinario.--
14 de S tiembre da 1891.—Hay dos i 
Mariano Dametrio de Ortiz,—Z:carias 
Caballero.--Hay un sello del Colegio Nol 
un timbra móvi l .—Es copia.—El Director 
ral, Roda.—Hay un sallo que dice: Minl 
de Ultramar. Dirección general de A k i 
¿ion y Fomento.—Es copia, López Gaijii 
Don Mariano Alonso Apoíinario, 
del Ilustre Colegio da esta Capital, ( 
ciudad y residencia en la misma. - -Doy 
por D. Diego Mitchell, mayor de eda^ 
empleado particular de esta vecindad 
de cédula personal comenta, como ma: 
verbal de D. Alberto Clarke, S3 me li 
bido para testimoniar el documento que 
k la letra «.ice así ,—Patente de Í D V 
sin garantía del Gobierno en cuanta i 
novedad, conveniencia ó utilidad del i 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
mani y Fernandez de Córdob ;, M.rp pj 
Aguilar, Director general de Agricultur5) 
dustria y Comercio.—Por cu-rnto la socidj 
gemeine Elektricitats, domiciliada en Baflirf 
ha presentado con fecha 8 da Junio 
'él 
1c 
en el Gobierno Civil de Madrid uoa 
documentada en solicitud de Patente de iaj 
por un nuevo procedimiento para hacer f I 
ó empalmes en las cuerdas de hilo $ 
— Y habiendo cumplido con lo que 
el particular la L e y de 30 de Julio de P 
Dirección general en virtud de las facuP 
le confiere el art. 4.° del Real Decreto *' 
Julio de 1887, expide por delegación ^ 
Sr. Ministro de Fomento á favor 1)8 
sociedad la presente Patente de iuvenci^J* 
asegure en la Península ó Islas adyacea 
término de 20 años contados desde 1^  
presente t í t ^ o , el derecho á la explo^f p 
elusiva de la mencionada industria & 
descrita en la memoria y dibujos unidos a. 
tente, cuyo derecho puede hacerle 6Xtflr 
provincias de Ultramar, si cumple 0 
dispone el artículo 2.° del Real decreto 
Mayo do 1880.—De esta Patente se toü 
en el Negociado de Industria y Rsgistro1 
piedad, Industrial y Comercial del M' 
n+a de Mani la .—Núm. 357 
¿ceia • • • ¡ • • • • i ni i MM^L: 
y se previene que caducará y no ten-
1 algUD0 s^  a^ int-résada no satisface 
, Negociado y en la forma que previene 
^C|4 de la Lay elimporte de las cuotas anuales 
I blece el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
- JJJO Negociado en el plazo improrrogable de 
f ^contados desde esta fecha, que ha puesto eu 
en España el objeto de la Patente estab'.e-
nueva industria en el país.—Madrid, 
r, julio de 1891—Marqués de Aguilar.— 
' n sello de la Dirección general de Agricul-
í í R u s t r í a y Comercio, otro del Negociado 
tjnstria y Registro de la propiedad, Industrial 
l i iprcial y y 'llDa rúbrica.—Tomada razón 
I libro 13, f ')lio 304 con el numero 12.193. 
^erda á la letra con su original \ que 
ernito y devuelvo al Sr. exhibente. Y á 
del mismo libro el presente en este 
clase décima en Madrid á 13 de Setiem-
¡891.—Hay un signo—Mariano Alonso 
tío.—Hav nn sello de la Notaría del mismo, 
lizacion: Los iofrascritos Notarios del I lus-
p£yio y Distrito de esta Capital legali-
g el signo, firma y rúbrica que preceden 
nljestro compañero D. Mariano Alonso Apo-
Í0_Madrid, 14 de Setiembre de 1 8 9 1 . - -
dos signos.—Mariano Demetrio de Ortiz 
láriss A o. so Caballero.—Hay un sello d i 
JE) Notarial y uu timbre móvi l .—Es copia. 
IpW líaeas.—Provisto v a l e — E l Director ge-
I ^ ; Í|0 ja .__í]ay un sello que dice.--Ministerio 
n% jültramar. Direcoioa general de Administración 
Foleto.--Es copia, López Guijaro. 
M ídesto Conde Caballero, Abogado y No-
l i Ilustre Colegio de esta Córte, con ve-
jja,l y residencia en la misma.—Doy fé: 
ípcr'D. Manuel de la Pinta y Castro, rae 
' siáo exhibila para testimoniar la Patente de 
/enoion quo a la letra es como sigue:—Patente 
péicion sin garantía del Gobierno, en cuanto 
| n vedad, conveniencia ó utilidad del objeto. 
qae recae.—D. Joaqain Escrivá de Romani 
'eroandez do Córdoba, Marqués de Aguil ir , D i -
ÜAr geueral de Agricultura^ Iniustria y Comer-
¿-Por cuanto el Dooíor F . GaTÍgon, domi-
en P^rís, ha presentado con fecha .1 
m Junio de 1891 en el (Gobierno Civil de Ma-
j: \\ una instancia documentada en solicita] de 
^ fents de invención, por uu procedimiento para 
"jmtrar bebí las alcohólicas y naturales. Y ha-
\h cumplid > con lo que previena sobre el 
icolar, la ley de 30 de Julio de 1878; esta 
MOÜ general en virtud de las facultades 
leeontiare el att. 4.o del Rsal Decreto de 30 de 
So de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Distrode Fomento á favor de dicho solicitante la 
N3 patente de invención que le asagure en 
Península ó Islas adyacentes, por el término 
Maños,contados desde la fecha del presente t í -
0) el (brecho á la explotación exclusiva de !a 
donada Industria en la forma descrita en la me-
a.y dibujas unidos k esta patente, cuyo derecho 
pkaacerlo extensivo á las provincias de Ultramar, 
^ cuaipla c.on \Q q.a0 dispone el art. 2.0 del 
^Decreto de 14 de Mayo de 1830. De esta pa-
^ se tomará razm en el Negociado de lo -
y :R9¿ristro do la P ^ p i ^ a ^ lo^strial 
K Verdal del Ministerio de Fomenta; y se 
ine^ quQ caducará y no tendrá .valor alguno 
Iater>sado no satisface en dicho Negociado 
la forma que previene el art. 14 da la 
L Aporte de las cuotas anuales que esta-
art. 13 y no acredita arte el Jefe del 
5 Negociado, en el plazo improrogable da 2 
^ntados desde esta fecha que ha puesto 
fótica en España el objeto de la Patentj, 
Riendo una nueva Industria en el país. M a -
^ «le Julio de 1891.—Marqués de A g ú i -
un sello de la Dirección general de 
'^tura, Industria y Comercio.—Tomada r a -
^ e l libro 13 fólio 316 con el núm. 12 205. 
^ ^ sello del Negociado de Industria y R e -
^ la Propiedad, Industrial y Comercial.--
r; 
co-í 
24 de Diciembre de 189i . 
• i 
H a y una rúbica.—Corr sponde literalmente en 
su original que devuelvo al Sr. exhibente de que 
doy fe. Para que conste a su instancia pongo 
el presente testimonio en este pliego clas.e 10.a 
núm 606.020 que signo, firma y rubricó en M a -
drid á 27 da Agosto de 1891. -H^y un signo 
una firmi y una rúbrica da D. Modoso Conde^ 
hay un s^lío.—Legalización.—^Los infrascritos N o -
tarios del Yinstre Colegio de esta Córte, veci-
nos de la misma, legalizamos el sigao, firma 
y rúbrica que anteceden de nu-tro compañero 
D. Modesto Conde Caballero —Madrid, 27. de 
Agosto de 1891.—Hay signos firmas y rúbri-
cas de D. Mariano Alonso Colmenares y Don 
Francisco M o y a . - - E s copia.—El Director gene-
ral, R o d í . — H a y un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Guijaro. 
Don Francisco Moya y Moya, Notario del I lus-
tre Colegio de esta Córte con vecindad y fija re-
sidencia en la misma.—Doy fó: Que p r D. José 
Gromez Acebo y Cortina, me ha sid; exhibida para 
testimoniar la Patente de invención que á la le-
tra es como sigue:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno en cuanto k la novedad, 
conveniencia ó utililad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquín Escrivá de Romani y Fernánlez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de igricu'tura, Industria y Comercio, Por cuanto 
Mr. Edwin Elliot Angel!, domiciliado en So-
mevilie (Estados Unidos de América) ha pre-
sentado con fecha 23 de Junio de 1891, en el 
Gobierno Civil de Madrid, una iastaacia docu-
mentada en solicitud de Patenta de invención por 
un procedimiento para fogar metales por medio de 
,1a electricidad.—Y habiendo cumplid-» con b que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Julio de 
18*78, esta Dirección general en virtud de hs ta -
cultades que le cinfiero el art. 4.o del R al 
Decreto da 30 de Julio da 1837, expide por 
del-gacion del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure ea la Península 
-é—iafes^-adyacantes "pir í6rffitno'"dé"''^J" ' anos," 
contados desde la fecha de! presenta título el 
derecbo" & la explotación exclusiva de la man-
cionada industria, en la forma descrita en 
la memoria y dibujos unidos a esta Patante 
cayo derecho puede hacerle extensivo á las 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que 
dispone el art. 2.° del RealDacreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De este Patente se tomará razan en el 
Nagoci ido de Industria y Registro de l i Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no t3ndrá . valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art 14 
do la L e y , el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13 y no acredite ante el 
Jefe del mismo Negociado ea el plazo impro-
rrogable de dos años, cantados disde esta fecha, 
que ha puesto ea práctica en España el ob-
jeta de la Patente estableciendo una nueva 
industria en el país. —Madrid, 28 de Julio de 
1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio.—Tomada razón en el libro 13 
fólio 361 coa el numero 12.250.—Hay un 
sello del Negociado da Industria y Registro de 
la Propiedad Industrial y Comercial.—Coms-
poade literalmente con su original que devuelbo 
al Sr. exhibente de que doy fé.—Para que conste 
á su instancia pongo el presente en esta pliego 
ciase décima núm. 614.394; que signo, firmo y 
rubrico en Madrid á 16 de Setiembre de 1891. 
—Franc'szo Moya—Legalización. Los infrascritos 
Notarios del Ilustra Colegio de esta Córte, ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
ñer j D . Francisco Mova y Moya. -Madrid, 
17 de Setiembre de 1 8 9 L - - J j a q u i n Moreno y 
Mariano Alonso.—Es copia.—El Director gene-
ral, Roda.—Hay un sello que dice: Minista-
1^71 
rio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y B'omento.—Es copia, Lopaz Guijaro. 
Don Franciso Moya y Moya, Notario del 
Ilustie Colegio de esta Corte con vecindad y 
fíji residencia en h misma.=Doy f^ : Que por 
D José Gómez Acabo y Cortina, me ha sido 
exhibí la para testimonitr \ \ Patente de inven-
ción que á la letra es como s ¡ g u e : = P a t e n t e de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto k 
a novedad, convaniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar D i -
rector general de Agricultura, Industria y C o -
mercio.—Por cuanto Mr. Engéne Beau, domici-
liado en París, ha presentado con fecha 24 de J u -
nio de 1891, en el Gobiírno Civil da Madrid, una 
instancia documentada en solicitad de Patente de 
inveación por un procedimiento para extraer el 
cobre da las aguas cobrizas por medio de la 
coToeotacion electrolítica, ==Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular \ \ 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Diraecion general 
en virtud de las facultades que le confiere el 
art. 4,o del Real decreto de 30 de Julio de 
1887, expile por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor da dicho solicítente 
la presente Patente de inven-jioa que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes por el término 
de 20 años contados des le la fecha del presante 
título, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma d escrita ea la 
mamona y dibujos unidas á esta Patente cayo de-
recho puede hacerle extjnsivo á las provincias do 
Ultramar, sí cumple con lo que dispone el art. 
2.° del Real decreto da 14 de Mayo de 1880. 
—De esta patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tmdrá valor 
alguno si el interesado no satisface en dicho 
Negociado, y en la forma que prescribe el 
art. 14 de ley elimporte délas cuotas anuales que 
establera el art. 1^ y ^ acredita ante el Jefe 
üei^aMsua''^xtígueiaao'au ai pnzo improrrogáDla de 
2 años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patenta es-
table jiendo una nueva industria en el país .—Ma-
drid, L o de Agoáto da 1 8 9 L — M a r q u é s da Agui -
lar.—Hay un sello de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio.=Tomada 
r z m en el libro 13 fólio 375 con el n ú -
mero 12.254 — H a y un sello del Negociado de 
Industria y Registro da la Propiedad Induítrial 
y Comercial. = H a y una rábriea.==Oorrespoado l i -
teralmente coa su original qua devuelvo al Srs 
exhibaata de que do/ f é . = P a r a que conste á 
su instancia pongo el presmta en e^ te pliego 
clase décima núm. 614.395, qua signo firmo 
y rubrico en Madrid á 16 de Setiembre da 1891. 
—Francisco Moja.—Legalización: Los infrascrito« 
Notarios del Ilustra Colegio de esta Córte ve-
cinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero, 
D. Francisco Moya y Moya.—Madrid, 17 de 
Setiembre de 1891.—Joaquín Moreno.—Mariano 
A l o n s o ^ E s copia—El Director genera!, Roda -
Hay un esello que dice: Miaisterio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
E s copia, López Guijaro. 
Don Francisco Moya y Moya, Notario del 
Ilustre Calegio de esta Córte, con vecindad y 
ñja residencia en la misma.--Doy fé: Qua por 
D . José Gom?z Acebo y Cortma, ma ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de inven-
ción que á la l ; t ra es como eigue:—Patenta 
de invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia 5 utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de R o -
mani y Fernandez de Córdoba, Marqués da 
Aguilar, Director general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. —Po; cuanto Mr. George Dex-
ter Barton, domiciliado en Boston (Estados U n í -
1872 24 de Diciembre de 1891. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 35* 
dos de América) , ha presentado con fecha 23 
de Junio de 1891 en el Gobierno Civil de M a -
drid una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invenoion por perfeccionacnientos en 
el procedimiento de ehboracioa de metales por 
medio de la electricidad.—Y hablando cumplido 
con lo que previene sobre el particular la L e j 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección gene-
ral en virtud de las facnltades que le confiere 
el art. 4.o del Real Decreto de 30 de J u -
lio de 1887, expide por delegación del Exorno. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho so-
licitante, la presente Patente de invención qu^ 
le asegure en la Penío sula h Islas adyacentes, 
por el término da 20 años contados desde la 
fecha del presente títu'o, el derecho á la explo-
tación exclusiva de la mencionada iadustria 
en la forma descrita en la memoria y di-
bujos unidos k esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo a las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el artí-
culo 2 ° del Real Decreto da 14 de Majo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro da la 
Propiedad, Industrial y Comercial del Ministerio 
de Fomento, y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno, si el interesado no satis-
face en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 13 de la L e y , el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrrogable de 2 años contados de?de esta fecha, 
que ha puesto en práctica en España el objeto de la 
Patenta estableciendo una nueva industria en el 
pa í s—Madrid , 28 de Julio de 1891 . -Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 13, fólio 360 con 
el núm. 121.249.—Hay un sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial,---Hay una rúbrica. Corresponde 
literalmente con su origioal que devuelvo »al Sr. 
exhibente de que doy fé. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliego clase d é -
en Madrid á 16 de Setiembra de 1891.—Fran-
cisco Moya.—Legal izac ión.—Los infrascritos No-
tarios del Ilustre Colegio de esta Corte, vecinos 
de la misma, legalizamos el signo, ^ firma y 
rúbrica de nuestro compañero D. Francisco Moya 
y cMoya.—Madrid, 17 de Setiembre de 1891. 
—Joaquín Moreno y Mariano Alonso.—Es co-
p ia .—El Director general, Roda.- Hay un Sillo 
que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
López Ghiijaro. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el dia 24 de Diciembre de 1891 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
dia, el Tenieate Coronel de Artillería, D. Guillermo 
Cavestani.—Imaginaria, otro de Caballería, D. An-
tonio Estéban.—Hospital y provisiones, núm. 72, l.er 
Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Mú-
sica en la Luneta, núm. 7o. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
j^ayor, José García Cogeces. 
Orden de la Plaza del dia 22 de Diciemlre de 1891. 
Debiendo dedicarse al tiro al blanco, los dias 
28, 29 y 30 del actual desde las seis de la ma-
ñana en adelante, 59 reclutas del Regimiento de 
Artillería de Plaza, en la playa de Sta. Lucía, dis-
parando hacia el punto más despejado del mar, 
entre Malate y Cavile: 
Se hace saber al público para su conocimieoto. 
De órden de S. E.—El General Gíbernador M i -
litar de la Plaza.—El Teoieate Coronel Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DS LA. M. N. T S. L. GIÜDA.D DH MA.NILA. 
Re1 ación de las obras municipales ej^catadas por la 
Dirección de las mismxs en todo el radio del 
Excmo. Ayuntamiento durante la primara quincena 
del presente mes. 
Obra de construcción del Matadero situado al final del 
«Paseo de Azcarraga.» 
Continuase el pavimsnto de piedra gi-anít ca y los 
cercos de fábrica de pi-dra Guadalupe. 
Obra de construcción de un muro de contension en el 
Paseo de Alfonso X I I por taparte que mira al mar. 
Sigúese la c nstruccion dsl mi-^mo. 
Obra de prolongación en 30 metros lineales de la al-
cantarilla del estero de Qmotan: 
El dia 4 del a-tual se dio principio á los tra-
bajos de construcción. 
Obras ejecutadas en las riias públicas. 
\.et Distrito Intramuros. 
Se co.itinuó ea la limpiíza de cunetas en las ca-
lles de Arzobispo, Aduana, Anda, Magallanes, Real, 
Solana, Palacio, Sta. Potenciana, Plaza del General 
Morlones, calzada de Arroceros puente de España. 
2.° Distrito, arrabal de Binondo. 
Continuase en el arreglo dei jardín de la Plaza 
de Calderón de la Birca. 
3.er Distrito, arrabales de Sta. Cruz y San José. 
Id . en la limpieza de cunetas en las calles de 
Dulumbayan, Benavides, Díaz, Luzon, Izquierdo y 
Plaza de la Paz. 
4.° Distrito, arrabal de Quiapo. 
Se coafcinuó en la limpieza de cunetas en la calle 
de S. Sebastian, Noria, calzada de Iris y se exten-
dió una capa de piedra maíba^ada y arena conchuela 
afirmando con pisón en la de S. Pedro. 
5.° Distrito, arrabal de San Miguel. 
I d . en la limpieza de cunetas en las calles de San 
Miguel S. José y Malacañan. 
G.^  Distrito, arrabal de Sampaloc. 
Se extendió una capa de piedra machada y grava 
afirmando con pisón en el callejón de Palmera y 
calle de Gastambide. 
7.° Distrito, arrabal de Tondo. 
Id. id . de grava y arena conchusla afirmándolo 
con pisón en el Paseo de Azcarraga y calles de 
Soler y Lemery. 
8.° Distrito, arrabales de Ermita y Malate. 
Se continuó cubriendo baches en el Paseo de A l -
fonso X I I con grava y arena conchuela en las calles 
de Taram, Real y se limpiaron cunetas en la calle 
nueva de Malate. 
1 Q* ^ f ^ ' r ^ T T ' ^ J ^ - -".v- P.''™w4síAtr.ViW.^ 
Continuase cubriendo baches y se limpiaron cu-
netas en las calles Real, Canónigo, Delicias y Looban. 
Paseos, Jardines y Calzadas. r 
Se continuó en la limpieza de cunetas en el Paseo 
de María Cristina y Alfonso X I I . 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
pública en la Qaceta oficial para general conocimiento. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891 —Bernardino 
Marzano. 
Relación de las obras ejecutadas por el abasteci-
miento de aguas potables á. esta Capital durante 
la primera quincena del présete mes. 
Obras de ampliación de conservación. 
Se continua trabajando en la instalación de la 
doble tubería de elevación para las maquinas en 
Santo lan. 
Se están construyendo alojamientos de materiales 
fuertes para el personal subalterno de las maquinas. 
Sa han hecho reparaciones en el camino de San-
tolan: Se han reparado los mecanismos de 130 fuen-
tes de vecindad y S3 ha hecho la limpieza de estas y 
de las de ornato. 
Se han relevado diez bocas de riego y corregido 
5 fugas de agua que se notaron en las tuberías. 
Se ha rectificado la altura de 83 cajas de regis-
tro y afirmado con piedra partida, las inmediaciones 
de dichas cajas. 
Se han repuesto algunos pilotes de defensa en las 
pilas del puente acueducto en S. Miguel. 
Se ha aplicado la tubería del servicio de aguas en 
el Hospital de S. Juan de Dios, 
Servicio particular á domicilio. 
Se ha instalado el servicio de agua en las casas 
siguientes. 
En la de D. Rafael Inchuasti calle de la Marina, 
Ermita. 
En la de D. Tomás Guisen calle de Dolores Santa 
Cruz. 
Y en la de obras Pías calle de Palacio núm. 4 
Intramuros. 
Servicio público, trabajo de las maquinas y consumo 
de agua. 
Se han regada las calzadas calles y paseos es-
cepto los dias que por haber llovido no ha sido ne-
cesario. 
Ha funcionado una maquina los dias 1, 2, % 4, 5, 
1, 8, 9, 10, 11, i 2 , 14 y 15 sosteniendo en 
pósitos la altura de agua conveniente. 
E l agua que ha entrado en ellos duraute] 
cena ha sido 130.454 metros cúbicos. 
La que ha salido de ellos para abastecer ^ 
blacion ha sido 127.759 metros cúbicos que ^ * 
medio diario de 8517 m.3: el consumo maxi^ Q11' 
riflco el dia 9 con 9.285 m.3 y el mínimo ej 
con 6.828 métros cúbicos. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excaio, * 
miento se pública en la Gaceta oficial para i j 
conocimiento. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—Ba-nardiu 
zano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUE3I( 
R E • T A S Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S FILIPIK^ 
Por el presente se cita, llama y emplaza £ 
gunda vez á los Sres. D. Bernardo Carbajai 
José Purres, D. Manuel Borres, D. Carlos }1 ^ 
D. Pablo Espinosa y D. Pedro Aranz, Admi 
i 
;5 
dor. Interventores y oficiales que respe^tivain,^ "¡ 
ron de la Administración de Hacienda pib}}' 1^ 
esta provincia, para que por si ó mediaate^ lí 
rado legal, y los que hubieren fallecido, sus? Í] 
deros, se servirán comparecer en esta Central,¿ ^ 
del término de nueve dias contalos desdeV í" 
blicacion del presente anuncio en la Gaceta ofic¡¿ ^ 
objeto de notificarles una providencia de la si 
pecial de Filipinas del Tribunal de cuentas delR,¡ í 
recaído en expediente que á los mismos refiere;¡ 
inteligencia que de no verificarlo así les pa¿ 
perjuicio que en derecho haya lugar. 
Manila, 15 de Diciembre de 1891.—El Adraiui^ U: 
Central, Luis Sagúes. 
ñ 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICi 
PRINCIPAL D E M A N I L A . 
Don Isidoro Caillez, se servirá presentarse eos 
Admmistracion Negociado de la contribución ioj- $ 
trial á horas de oficina por un asunto 
concierne. 
Manila, 22 de Diciembre de 1891.—Manuel 
ii 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMÜNICA.CI01 
Por el vapor-correo «Elcano,» que saldrá pan 
línea del Sur del Archipiélago el 26 del 
lastres de la^tarde, esta Ceatral se remitirá á la 
de la misma la correspondencia que hubiere 
Iloilo, Concepción, Anfaque, Cápiz, Negros,! H 
boanga, Isla de Basilan, Joló, Síassi, Tataan, 
Parang Parang, Cottabato, Glan, Davao, Mati,ls| 
y Santa María. 
, M-anila,_22 de Diciembre de 1891.—El 
servicio, E. Llamas.-
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, pesos. 
til 10 lu' m 
5LICi 
i 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
Ns.Ps. Pesos, 
3679 
3735 
3745 
3793 
3799 
3809 
3825 
3829 
3944 
3970 
i < 
DGS 
nm 
2032 
2045 
2071 
2176 
2188 
» 
2545 100 
M 1000 
2614 500 
2709 100 
2162 100 
2809 100 
2817 100 
» 100 
2918 100 
2988 100 
mil. 
3034 100 
3048 100 
3.156 100 
3215 100 
3283 100 
|93 ioo 
m ioo 
«o 4 
3671 
2674 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
ICO 
100 
100 
Cuatro mil. 
4006 100 
1702 100 . 
4013 
4077 
4084 
4142 
4160 
4258 
4280 
4337 
4417 
4521 
4587 
4631 
4660 
4700 
4762 
4771 
4775 
4793 
4794 
4852 
^949 
4951 
Cinco 
5018 
5042 
5189 
5190 
5318 
5319 
5432 
5437 
5473 
5506 
5518 
5605 
5655 
5677 
5711 
5777 
5799 
5862 
5952 
5954 
5967 
OÍ 
5987 
Seis 
6023 
6038 
6081 
6113 
6148 
6185 
6227 
6283 
6357 
6358 
6370 
6432 
6467 
6470 
6508 
6623 
6641 
6708 
6709 
6711 
6712 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
500 
100 
100 
loo 
100 
500 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
500 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
6719 
6775 
6788 
6806 
6832 
6926 
6959 
Siete 
7016 
7049 
7058 
7059 
7147 
7148 
7181 
7198 
7324 
7428 
7456 
7472 
7512 
7558 
7665 
7756 
7797 
7885 
7892 
7987 
Ocho 
8032 
8051 
8080 
8114 
8117 
8137 
8146 
8231 
8251 
8314 
8507 
8521 
8523 
8582 
8675 
8689 
8704 
8720 
8754 
8776 
8800 
8815 
8903 
8983 
100 
100 
jlOO 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
1000 
mil. 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
Nueve mil. 
9105 
9158 
9176 
9243 
9250 
9280 
9290 
9294 
9341 
9427 
9435 
9453 
9462 
9506 
9516 
9517 
9541 
9620 
9722 
9728 
9764 
9862 
9872 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
9888 (a) 1000 
9889 25000 
9890 (a) 1000 
Ns. Ps. Pesos. 
9899 
9958 
100 
100 
Diez mil . 
0008 100 
0134 100 
0145 100 
0326 100 
0357 100 
Ns. Ps. Pesos. 
0387 
0412 
00 
00 
0413 100 
0448 100 
0529 100 
0581 100 
0584 100 
0588 100 
0596 100 
0653 100 
0687 100 
0703 100 
0722 100 
0723 100 
0733 100 
0769 100 
0775 100 
0800 100 
100 
0903 100 
0945 100 
0946 100 
0991 100 
0995 100 
Once mil. 
1097 100 
1116 100 
1226 100 
1254 100 
1364 100 
1394 100 
1546 100 
1553 100 
1566 100 
1590 100 
1610 100 
1613 100 
1656 100 
1710 500 
1849 100 
1857 100 
1886 100 
1908 100 
Doce mil. 
2009 100 
2040 100 
2074 100 
2103 100 
2221 1000 
2239 100 
2333 100 
2338 100 
2340 100 
2386 100 
2418 100 
2445 100 
2468 100 
2551 100 
2558 100 
2589 100 
2639 100 
2643 500 
2679 100 
2769 500 
2801 100 
2828 100 
2860 100 
2906 100 
2909 100 
Trece mil. 
3050 100 
3095 100 
3188 100 
13219 100 
13299 100 
13318 100 
13332 100 
13473 100 
13183 100 
13511 100 
13515 100 
13516 100 
13525 100 
13593 100 
13659 100 
13688 100 
13705 100 
13734 100 
13750 100 
13875 100 
13960 100 
Catorce mil. 
14076 100 
14081 100 
14102 100 
14125 100 
14315 100 
14330 100 
14420 100 
14463 100 
14470 100 
14493 100 
14514 100 
14595 100 
14596 100 
14627 100 
14727 100 
14830 100 
14865 100 
14890 100 
14911 100 
14953 100 
Quince mil. 
15017 100 
15085 . 100 
15140 100 
15154 100 
15213 500 
15238 100 
15247 100 
15285 100 
15321 100 
15335 100 
15389 100 
15495 500 
15545 100 
15559 100 
15595 100 
15597 1000 
15631 100 
15637 100 
15696 100 
15750 100 
15791 100 
15840 100 
15915 100 
15997 100 
Diez y seis 
mil. 
16099 100 
16137 100 
16151 1000 
16191 100 
16205 100 
16233 100 
16244 100 
16339 500 
16373 100 
16420 100 
16457 100 
16543 100 
16582 100 
16738 100 
16781 100 
Ns. Ps. Pesos. N.s P.s Pesos, 
16855 100 
16891 100 
16950 100 
16956 100 
16960 100 
16967 100 
Diezy siete 
mil. 
17014 100 
17036 100 
17047 100 
17088 100 
17157 100 
11168 100 
17214 100 
17235 100 
17275 100 
17325 100 
17357 100 
17393 100 
17491 100 
17526 500 
17584 100 
17650 100 
17667 100 
17689 100 
17718 100 
17732 100 
17965 100 
Diez y ocho 
mil. 
18003 100 
18082 100 
18085 100 
18093 100 
18096 100 
18147 100 
18167 100 
18194 1000 
18199 100 
18217 100 
18230 100 
18284 100 
18288 100 
18311 100 
18365 100 
18387 100 
18444 100 
18504 100 
18533 100 
18538 500 
18576 100 
18594 100 
18623 100 
18691 100 
18700 100 
18718 1000 
18769 100 
18792 100 
18823 100 
18876 100 
18882 100 
18935 100 
18936 100 
Diezy mieve 
mil. 
19031 100 
19035 100 
19052 100 
19094 100 
19096 100 
19148 100 
19174 100 
19265 100 
19405 100 
19418 100 
19448 100 
19453 100 
19493 100 
19495 100 
19517 100 
Ns.Ps Pesos. 
19552 100 
19629 100 
19639 100 
19684 100 
19843 100 
19852 100 
19866 100 
19955 100 
Veinte mil. 
20042 100 
20094 100 
20095 100 
20122 500 
20178 500 
20198 100 
20201 100 
20258 100 
20278 100 
20411 100 
20430 i00 
20492 100 
20579 & 
20614 100 
20740 100 
20749 100 
20762 100 
20813 100 
20849 100 
20864 100 
Veintiún 
mil. 
21000 100 
21033 100 
21055 100 
21099 100 
21129 100 
21149 100 
21214 100 
21230 100 
21233 100 
21239 100 
21278 100 
21350 100 
21451 100 
21461 100 
21467 1000 
21474 100 
21523 100 
21542 100 
21572 100 
21607 100 
21659 100 
21759 100 
21809 100 
21824 100 
21836 100 
21838 100 
21868 100 
21891 100 
21956 100 
21966 100 
Veintidós 
mil. 
22012 100 
22102 100 
22132 100 
22135 100 
22145 100 
22165 100 
22186 100 
22193 100 
22215 100 
22376 100 
22382 100 
22411 100 
22445 100 
22465 100 
22480 100 
22534 100 
22541 100 
22623 100 
22644 
22756 
22761 
22794 
22907 
22920 
22942 
22955 
22961 
22976 
22993 
N.s P.s Pesos. 
100 25093 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
Veintitrés 
mil 
23000 100 
23066 
23079 
23156 
23165 
23200 
23303 
23329 
23331 
23336 
23345 
23425 
23479 
23504 
23508 
23535 
23542 
23548 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
23573 
23676 
23770 
23771 
23776 
23811 
23899 
23908 
23938 
23960 
23984 
23992 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
25121 
25128 
25150 
25239 
25277 
25279 
25297 
25319 
25325 
25376 
25394 
25399 
25459 
25491 
25518 
25553 
25571 
25596 
25622 
25663 
25707 
25713 
25800 
25816 
25858 
25938 
Ns. Ps . Pesos. 
Veinticua-
tro mil. 
24047 
24098 
24104 
24144 
24160 
24170 
24264 
24281 
24320 
24366 
24379 
24384 
24407 
24430 
24438 
24448 
24498 
24541 
24566 
24597 
24622 
24636 
24638 
24784 
24800 
24807 
24869 
24874 
24930 
24956 
24983 
24988 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ioa 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Veinticinco 
mil. 
25019 
25090 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
27532 
27552 
27561 
27661 
27682 
27714 
27735 
27752 
27767 
27791 
27898 
27943 
27968 
Veintiséis 
mil 
26012 
26072 
26096 
26170 
26276 
26290 
26293 
26316 
26344 
26377 
26389 
26397 
26420 
26422 
26475 
26480 
26532 
26546 
26554 
26590 
26639 
26650 
26658 
26693 
26730 
26732 
26738 
26775 
26801 
26834 
26837 
26850 
26868 
26889 
26910 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
loa 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Veintisiete 
mil . 
27035 
27065 
27115 
27124 
27174 
17195 
27201 
27204 
27311 
27314 
27320 
27325 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
27368 
27470 
100 27484 
100 27507 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos, 
Veintiocho 
mil. 
28031 100 
28055 100 
28086 100 
28132 00 
28237 100 
28245 100 
28279 100 
28292 100 
28362 1000 
28368 100 
28421 100 
28473 100 
28482 100 
28486 100 
28531 1000 
28571 500 
28587 100 
28615 100 
28666 100 
28692 100 
28693 1000 
28741 100 
28839 100 
28859 500 
28888 100 
28913 100 
28949 100 
Veintimceve 
mil. 
29020 100 
29025 100 
29040 100 
29082 100 
29171 100 
29202 100 
29250 100 
29291 100 
29301 100 
29324 100 
29354 100 
29401 100 
29411 100 
29463 100 
29536 100 
29581 100 
29688 500 
29734 100 
29767 100 
29788 100 
29813 100 
29824 100 
29851 100 
29874 100 
29879 100 
29895 100 
29902 100 
29920 100 
29926 100 
29952 100 
29984 100 
29994 100 
Treinta mil 
30034 100 
30046 100 
30052 100 
30059 100 
30084 
30098 
30107 
30109 
30128 
30188 
30281 
30302 
30321 
30387 
30409 
30432 
30439 
30562 
30628 
30642 
30690 
30596 
30737 
30758 
30761 
30762 
30773 
30856 
30919 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
190 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
N.s P.s Pesos. Ns. Ps, Pesos 
Treinta y 
un mil . 
31034 100 
31053 
31090 
31114 
31188 
31240 
100 
100 
100 
100 
100 
31340 (a) 2000 
31341 100000 
31342 (a) 2000 
31357 
31450 
31470 
31478 
31486 
31489 
31493 
31532 
31566 
31637 
31683 
31690 
31705 
31724 
31746 
31747 
31768 
31778 
31798 
31868 
31896 
31900 
31979 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
Treinta 
y dos mil. 
32044 100 
32746 500 
32804 100 
32826 100 
32869 100 
32872 100 
32976 100 
Treinta 
y tres mil. 
33062 100 
33063 100 
33064 100 
33093 100 
33127 100 
33137 100 
33152 100 
33198 100 
33245 100 
33264 i000 
33306 100 
33399 50' 
33404 100 
33413 100 
33424 100 
33436 100 
33440 100 
33490 100 
33511 100 
33524 100 
33532 100 
33556 100 
33641 100 
33679 10o 
33701 10o 
3Í795 100 
33802 100 
33809 
33818 
33831 100 
33839 lOo 
33869 100 
33922 100 
33977 100 
Treinta 
y cuatro mil 
34081 100 
34093 100 
34120 100 
34142 100 
34147 100 
34163 100 
34182 100 
34232 100 
34294 100 
34341 100 
34356 100 
34382 100 
34400 100 
34404 100 
34423 100 
34433 100 
34437 500 
34442 100 
Ns. Ps. Pesos. 
32048 
32137 
32165 
32199 
32253 
32257 
32276 
32341 
32385 
32508 
32519 
32552 
32553 
32589 
32598 
32604 
32649 
32669 
32708 
500 
100 
100 
100 
500 
100 
500 
500 
100 
100 
100 
50o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
34479 
34494 100 
34531 100 
34652 100 
34659 100 
34723 100 
34739 100 
34752 100 
34753 100 
34775 100 
34820 100 
34826 100 
34861 100 
34864 100 
34869 100 
34885 100 
34890 100 
34892 100 
34958 100 
Treinta 
y cinco mil. 
35037 100 
35048 100 
35060 100 
35069 100 
35148 100 
35191 100 
35192 100 
35204 100 
35217 100 
35250 100 
35277 100 
35298 100 
35323 100 
35338 100 
35350 100 
35376 100 
35403 lOOO 
35405 100 
35430 100 
35482 500 
35483 100 
35498 100 
35510 100 
35520 100 
35527 100 
35547 100 
35581 100 
35626 100 
35649 100 
35668 100 
35669 100 
35679 100 
35707 100 
35754 100 
35782 100 
35842 100 
35909 100 
35947 100 
35966 100 
35967 100 
35984 100 
Treinta -
y • seis mil . 
36059 100 
36068 100 
36079 100 
36081 100 
36168 100 
36238 100 
36245 100 
36340 100 
36368 100 
36371 100 
36459 100 
36575 100 
36614 100 
36669 100 
36743 100 
36785 1000 
36806 100 
36808 100 
36879 100 
36914 100 
36923 100 
36963 100 
36966 100 
Treinta 
y siete mil. 
37022 100 
37151 100 
37171 100 
37268 100 
37316 100 
37318 100 
37368 100 
37371 100 
37383 100 
37412 100 
37439 100 
37542 
37572 
37601 
37608 
37612 
37624 
37672 
37724 
37736 
37772 
37806 
37815 
37880 
37888 
37894 
37898 
37906 
37919 
37943 
37949 
37968 
37979 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOÍÍ 
1000 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
Treinta 
y ocho mil . 
38006 100 
38011 m 
38115 100 
38262 100 
38263 100 
38270 100 
38287 100 
38295 500 
38339 100 
38402 100 
38414 100 
38420 100 
38436 500 
38498 100 
38630 100 
38702 100 
38703 100 
38713 100 
38776 100 
Sbsiu ico 
38813 1000 
38872 100 
38880 100 
38925 100 
38936 100 
Treinta y 
nueve mil . 
39047 100 
39095 100 
39108 100 
39143 100 
39150 100 
39197 100 
39230 100 
39256 100 
39364 100 
39368 100 
39438 100 
39443 100 
39454 100 
39461 100 
39517 100 
39566 100 
39568 500 
89602 100 
39685 100 
39801 100 
39764 100 
39807 100" 
39826 500 
39832 100 
39854 100 
39885 100 
39924 100 
39957 100 
39975 100 
12^  
^OTA: Han correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 100.000 pesos, 25.000, dos de á 10.000, 
7 nueve de a 1.000 y cuarenta y tres de á 500; dos de á 1.000 á la de Cavite; y uno de a LOOO á cada unade las de Aatique, Joló y Misamis; 
dos de á 500 á la de Cápiz, y Q? «e \ 1.000 y otro'de á 500 ' á la de Albay, 
fi8Dtal, Camarines Norte, Iloilo é llocos Norte. 
^ siguients sorteo se verificará el dia 14 de Enero próximo.—Manila,, 22 de Diciembre de 1891. — E i A iministrador Central, Walfrido Regüeiferos. 
uno de á 500 á cada una de las de Isla Negros 
1874 24 de Diciembre de 1891. 
JUNTA DE SOCORROS PARA LAS VICTIMAS 
DE LA CAMPAÑA DE CAROLINAS Y MINDANAO. 
D. Manuel García Rodsjo, Comandante de Infantería 
y Secretario de la Junta para las víctimas de la 
Campaña de Mindanao, de la cual es Presidente el 
Excmo. Sr. General de División D Francisco Ja-
vier Girón, Marqués de Ahumada. 
Hago s-iber: que existiendo la cantidad ríe pfs. 735 
depositada en el Banco Español Filipino de esta Ca-
pital y correspondiente á los herederos de los veinte 
y un soldados muertos é inutilizados en la última 
Campaña de Mindanao, cayos nombres, cantidades 
asignadas por esta Junta y nombres paterno y ma-
terno de sus herederos, así como la provincia en que 
residen, figuran en la relación adjunta: por el pre-
sente llamo y emplazo k los legítimos herederos de di-
chos individuos para que en el término de dos meses á 
contar desde la fechn de la publicación de este edicto, 
comparezcan en la Secretaría sita en el Palacio de 
Gaceta de M^nil^j^Num. 357 
S. E. Sta. Potenciana 28 y ios cuales al efectuar] ] 
presentarán debidamente documentados para con'0' 
con exactitud el mayor ó menor derecho que es 
ta en su pretensión: bien entendido que de Q0 
cer'o en el p'azo señalado se deducirá renum^ ^1 
derecho. 
Y para que conste, expido la presente en ]\Iaa¡j 
7 de Diciembre de 1891.—El Comandante Secreta'4 
Manuel García.—V.o B.o—El general Presidem0' 
Ahumada. 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos fallecidos é inutilizados en la última Campaña de Mindanao, con espresion del nombre ^ 
sus padres, pueblo y provincia, á quienes se les asignan por esta Junta las cantidades que como socorros les corresponden. 
Cuerpos. 
Reorimiento de Línea núm. 68. 
Clases. 
Regimiento de Línea núm. 71. 
batallón Disciplinario.. . . 
Soldado. 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Corneta. 
Soldado. 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Otro . 
Í
Disciplin. 
Otro . 
Otro . 
NOMBRES. Pesos. 
Ig-nscio Bag-las Agcollador . 
Flaviano Alverto Gómez 
Ag"aton Botacay Cruz . . . 
Ciríaco Inocencio Mendoza . 
Florentino Sta Ana Patac . 
Greg-orio Umaña Balinhasny. 
Ciríaco Arunga Berrenaga . 
Isidoro N . Ison 
Francisco Bautista Arg-uelles. 
Petronilo Gutiérrez de la Paz 
Dámaso Chutanco Valeria . 
Cándido Taila San Dieg-o. . 
Juan Talampas Bioleu. . , 
Felipe Cruz Reyes . . . . 
Baldomcro García Cumpayan 
Regino Cotas Ramos . . . 
Andrés Echaña . . . . . 
Francisco G- ríos 
Sisenaudo Mariano Mineses . 
Leocadio Eug-enio Santos. . 
Tomás Cruz Isidro . . . . 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
Gén 
Nombres Nombres 
de las Padres de los Madres 
Martin. 
Abraján. 
Antonio. 
Saturnino. 
Gavíno. 
Pioqninto. 
Zacarías. 
» 
Santiago. 
Vicente. 
Gerardo. 
Juan. 
Manuel. 
Eleuterio. 
Dionisio. 
Justa, 
Vicente. 
Ensebio. 
Marcos. 
Braulio. 
Juan. 
C a n u t a . 
Policarpia. 
Margarita. 
Martina. 
Maree'a. 
Manuela. 
Justa. 
M^rg^arita. 
Petrona. 
María. 
Oíiva. 
Ramona. 
Josefa. 
Páula. 
Dionisia 
Eleuteria. 
Lodovica. 
Bríg-ida. 
Ig-iincia. 
Eusebia, 
Tranquilina. 
Pueblos. 
Tambobo. 
Tondo, 
Pasig-, 
Pasig1. 
Pasig-, 
Sta. Ana. 
Muntinlupa. 
Sampaloc. 
Sta, Cruz. 
Sta. Ana, 
Pineda, 
Matate. 
Taguig-. 
P a g í g . 
Tag-uig-. 
Pateros. 
San Felipe Nery. 
Pasig:, 
Ermita, 
Tambobo. 
Tondo. 
Provincias. 
Maní'a, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Motivos. 
Fallecidos á consecuen. 
cia de la Campaña dn 
Mindanao. 
Inutilizados á conse. 
cuencia de ídemidem. 
Fallecidos á consecuen--
cia de ídem ídem. 
: 
Manila, 7 de Diciembre de 1891.—El Comandante Secretario, Manuel Rodajo.—V.o B o—El Presidente, Ahumada. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Isla Corregidor. Isla Corregidor. 
Don Santiago Fernandez solicita la adquisición de 
terrenos baldíos que radica en la Isla «Pulo Caballo», 
cuyos jímites son: al Norte, la Farola mantiirua, ai 
Este y Sur, riveras del mar y al Oes^e-d montealto 
de la isla y comprendiendo un^. sxtension aproximada 
de un ayui011.^-, x -
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón. 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Porac. 
Don Alejo Dimalanta solicita la adquisición de terre-
nos baldíos que radican en el sitio «Tulandi», ¿ uyos 
límites son: al Norte el estero Sapang-maragul, al 
Este también estero Sapang-manga, al Sur, con un 
bosque llamado Suarez, y al Oeste cen un bosque 
llamado Sangalang, comprendiéndose una extensión 
aproximada de doce hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reglamento 
para ventas de 2b da Enero del tmo 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en. el mismo se ex-
presan, 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S, Cerón. 
Pro vicia Pampanga. Pueblo Macabebe. 
Don Remigio Lilles solicita la adquisición de dos 
partidas de terrenos baldíos realengos, cuyos sitios 
v límites son: la 1. ' radica en el sitio «Dalayap» y 
tiene por límites al Norte, Este, Sur y Oeste te-
rrenos del Estado y esteros Masamat y sitios con una 
extern-ion de 20 quiñones y la 2.a radica en el barrio 
«San Rafael» y sus límites, al Norte terrenos cul-
tivados del exoresado barrio San Rafael, al Este 
los esteros Maquiapo y otros y terrenos del Estado, 
al Sur el estero Sta. Bula terrenos del referido 
barrio S. Isidro y la sapang Quelumuran y al Oeste 
los esteros Balas y Mantipi, comprendiendo una 
estension de diez quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provinciajde Camarines Sur. Pueblo S. Fernando. 
Don Manuel Saralde solicita la adquisición de te-
rrenos baldíos realengos que radican en el sitio «Buris-
buris» cuyos límites son: al Norte bosque del Estado, 
al Este terrenos de un tal Clemente N, al Sur te-
rrenos de Ignacio Narciso y al Oeste los de Fran-
ci co Fabié, comprendiendo una extensión aproximada 
de once q--iñones. 
Lo que en cumplimiento al art, 4,° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia Camarines Sur. Pueblo Sirena. 
Don Manuel Pardo sólita la adquisición de terrenos 
baldíos realengos que radica en el sitio «Daldagon,» 
cuyos límites son: al Norte, Este, y Sur con la playa 
de la misma provincia y al Oeste con terenos baldíos 
del Estado, comprendiendo una extensión aproximada 
de dos mi l doscientas hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4,° del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan, 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—EIJ Inspector 
g-eneral, S. Cerón. 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de Pi l i . 
Don Ignacio Narciso solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio de «Sinantoniojan» cuyos límites son: 
al Norte c ;n terrenos de D, Bernabé Galón, otro del ex-
ponente y los de Pedro Sánchez, al Este los de 
Félix Quilates, al Sur con terrenos del Estado y al 
Oeste terrenos también baldíos con una superficie 
próximamente de unos quince quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia sí 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Doña Silvina Narciso, solicita la adquisición de 
un terreno en el sitio de «Sinantonioian,» cuyos límites 
son; al Norte y Oeste con cogonales del Estado, al 
Este con terrenos de Irineo Cantores y al Sur con 
los de Estéban Manuel y Felipe Lozada con una 
superficie próximamente de trece quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Cerón. 
Provincia de Nueva Ecija, Puebio de Aliaga. 
Don Bruno Concepción solicita la adquisición de 
un terreno baldío enclavado en el sitio de íBaliual 
cuyos límites son: al Norte, con el rio de Baliuá 
y terreno de Mariano Verde, al Este; y Sur, coni 
sapa Parucot; y al Oeste, con el rio de Baiiuag; cotí 
prendiéndose una extensión aproximada de cinco » 
vanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglfc 
mentó para ventas de 26 de Enero del año 1889, i 
anuncia al público para lo^ efectos que en I 
mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de Í89 i ,—El luspaet 
general, S, Cerón, 
pai 
púl 
Distrito de Lepan to. Pueblo de Cervantes! 
Don Feliciano Dasa solicita la adquisición de UDI 
terreno en el sitio de Naguilian sus limites son;» 
Norte Es'e y Oeste rio; al Sur terreno de Doña Bacii 
Bundalian con la superficie de siete áreas. 
Lo que en cumplimiento al art, 4,° del Reglameató 
para ventas, de 26 de Enero del año 1889, se anuoci 
al público para los efectos que en el mismo se expresaw 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspeclfll 
general, S. Cerón, 
Distrito de Lepante. Pueblo de Mancayaii' 
Miguel Mendoza igorrote cristiano solicita !a 
quisicion de un terreno baldío que redica en el nio 
de «Tangalogan,» cuyos limites son: al Norte, con 
rreno de Rafael López, al Este con los del Esta 
al Sur con el rio de Favio y al Oeste con terr^ 
de Federico López, comprendiéudose una extensioOi 
aproximada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regíame^ 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuacial 
público para los efectos que en el mismo se expresan 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.-El Inspector ^ 
neral, S. Cerón. 
l)re 
eí( 
Distrito de Masbate. Pueblo San Jacid" 
Don Januario Letada solicita la adquisición dej 
rrenos baldíos que radica en el sitio «Pontod,» cí' 
yos limites son: al Norte, Este, Sur y O'Stfy ^ 
montes del Estado, comprendiendo una extencion »pj. 
ximada de cuatrocientas brazas de largo y dociea' 
de ancho. 
Lo que en cumplimiento al art. 4,° del Reglam^, 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
público para los efectos que en el mismo se expr^ 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspe^ 
general, S, Cerón. 
Distrito de Bontoc. Pueblo Bon*| 
Los Igorotes D. Sumad-en D, Oitaait, D. Vil¡¡ ^ 
y D. Joaquín, solicitan, la adquisición de terr'1 
ibt 
faceta de M a n i l a . — N ü m . 157 24 de Diciembre de 1891. 1875 
irlíos realengos que radica en el monte «Nalvang,» 
cns liimtes son: al Norte, con terreno de Simplicio 
al Este con el del mismo Cariño y Pablo 
3> 
irlnC'iano, al Sur, Ranchería de los esponentes, ca-
j que sale de la Cabecara en Direcion á Sag-ada 
^ " l Oeste el arroyo Ad-len comprendiendo una es-
í8_An aproximada de ochenta hectáreas. 
Val6 
Aliño 
Lo q113 en cumP'ln:iiento al art. 4.° del Regramento 
a ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al 
^hlico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
ral, S. Cerón. 
provinci ia Cagayan. Pueblo Lan-ló. 
use-
ien-
com-
pon Lms Aguilar y Dupaya solicita la adquisición 
, un terreno que radica en el sitio de «Malanao,» 
vos límites son: al Norte con los sitios de Bayabe 
6 ginupangan; al Este con el sitio de Malanao, al 
Lr con los sitios de Pagappo y Zivapatan y al 
/Lste con el sitio Sabbang; comprendiéndose una 
íteosion aproximada de quince qu'ñones. 
lo que en cumplimiento al srt. 4.o del Reglamento 
je ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
núblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector gene-
^ S. Cerón. 
provincia de Tarlac. Pueblo de O'Donell. 
Doña Gabina Yamson solicita la adquisición de un 
r^reno en el sitio de «Sta Juliana» sus limites son: 
•al Norte, el rio Capatian; al Este, el monte Ciiliquic, 
jl Sur el monte Sta. Juliana y al Oeste los montes 
Tatúan y Sta. Juliana de una superficie aproximada 
¿^cuatro quiñones. 
L0 que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.---El Inspector ge-
nera), S. Cerón. 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE GAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 27 del 
^«Qtrante Enero á las once de su mañana, se sacará á 
. pública licitación simultánea en Manila (Capitanía del 
jrío) y Cavite (Avudantía mayor), el suministro de 
efectos necesarios en este Arsenal para repuesto 
de ia 2.a Subdivisión del A!macen general durante 
m año, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá 
kg-ar ante la Junta que se constituya en Manila y 
ik especial de subastas que al efecto se reunirá en 
«te Establecimiento en el dia expresado y una hora 
wtes de la señalada, dedicando los primeros 30 mi-
nutos á las aclaraciones que deséen los licitado-
íes ó puedan ser necesarias, y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se pro-
íederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta presentarán sus > proposiciones con arreglo 
¿ modelo, en pliegos cefrados, extendidas en pape1 
del sello competente, acompañadas del documento de 
depósito y de la cédula personal, sin cuyos requisi-
fs no serán admisibles; advirtiéndose que en el so-
de los pliegos deberá expresarse el servicio, ob-
jeto de la proposición, con la mayor claridad y bajo 
« rúbrica del interesado. 
íCante, 21 de Diciembre de 1891.—Enrique L . Perea. 
Rociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
^ condiciones bajo las cuales se eaca á licitación 
Publica el suministro de los efectos que son ne-
farios en este Arsenal, para el repuesto de la 2.a 
^ubdivisir-n del Almacén general durante un año. 
. 3,a La licitación tiene por objeto el suministro de 
^efectos comprendidos en la relación que se acom-
P^ a al presente pliego. 
. Los precios que han de servir de tipos para 
subasta y las condiciones que han de reunir los 
«ctos para ser admisibles, son los que se señalan 
Va cHada relación. 
1^'* La licitación tendrá lugar simultáneamente ante 
^ Juuta especial de subastas del Arsenal de Cavite y 
, en la Capital se constituya por designación 
¿ j ^ Superior Autoridad del Apostadero (Capitanía 
A 1 uerto), el dia y hora que se anunciarán en la 
7^  de Manila. 
'•a Las proposiciones habrán de redactarse con su-
^ al unido modelo, estendidas en papel de sello 
vv «e presentarán en pliegos cerrados al Presidente 
a Junta; así como la cédula personal ó bien 
?Q ^ate o^s naturales del Imperio de China, sin 
/ . jumento no le será admitida la proposición. 
1^ 151110 tiempo que la proposición, pero fuera del 
i 9^3 la contenga, entregará cada licitador un 
documento que acredite haber impuesto en la Teso-
rería Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
metálicos ó valores admisibles por la Legislación 
vigente, á los tipos que ésta tenga establecidos, la 
cantidad de cuarenta y dos pesos fuertes. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hiciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local sin aguardar la 
adjudicación, la cual tendrá lugar por e] órden preferente 
de numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
de que todos los interesados se negaren á mejorar 
sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria 
que la adoptada para los precios tipos. 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianzas para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso, en la 
Tesorería Central de Hacienda y en la forma que 
establece la condición 4.a, la cantidad de ochenta y 
cuatro pesos fuertes. 
Estas fianzas no se devolverán al contratista hasta 
que se halle solvente de su compromiso. 
7. a El contratista presentará en el Almacén de 
recepción de este Arsenal, acompañados de las fac-
turas-guías duplicadas redactadas según el modelo nú-
mero 7, á que se refiere el art. 472 de la Ordenanza 
de Arsenales aprobada por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886, todos los efectos que sean objeto de su 
contrato y precisamente en el plazo de 50 dias con-
tados desde la fecha en que se le comunique la ad-
judicación del remate. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determina la retVrida ordenanza, resultaren 
inadmisib'es los ef ctos presentados, por no reunir 
las condiciones estipuladas, se obliga el contratista 
á reponerlos en el plazo de 50 dias á partir de la 
fecha del reconocimiento, y á retirar en el Arsenal 
los desechados en el más breve plazo posible, y que 
prudencialmente se le fijará en cada caso por el Con-
tador del Almacén general, notificándosele por escrito 
y exigiéndole recibo, según previene el art. 494 de 
la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del A l -
macen lo pondrá en conocimiento del Comisario del 
material quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo de tres dias, se consi-
derará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguient-'. de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo antes citado. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción sétima. 
2.o Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no les repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados, 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno 
por ciento, sobre el importe, al precio de adjudica-
ción, de los efectos dejados de facilitar por cada dia 
que demore la entrega de los mismos, ó la reposi-
ción de los desechados, después del vencimiento de 
los plazos que para uno y otro objeto establece la 
condición sétima; y si la demora excediese en el 
primer caso de diez dias ó de cinco dias en el segundo, 
se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza res-
pectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsisten-
tes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 8.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contratista, 
se declara que se considerará cumplimentado el con-
trato, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor del 5 por ciento del importe total del ser-
vicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, con-
tra la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
islas; no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los respectivos libramientos, con arreglo á ia Real ór-
den de 14 de Marzo de 1888. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos 
que origine el expediente de subasta que, con arreglo á 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
l .o Los que se causen en la publicación d é l o s 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales; y 
2.0 Los de adquisición de 20 ejemplares del pe-
riódico oficial en que se hubiere publicado el pliego 
de condiciones, que deberá entregar el contratista al 
Sr. Ordenador del Apostadero para u^o de las ofici-
nas, asi como el documento que justifique la impo-
sición de la fianza, dentro de ios tres dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio. 
14 Además de las condiciones expresadas, regi-
/án para este contrato y su páblica licitación, las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de febrero de 
1852, y las generales aprobadas por el Almirantazgo 
en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de 
Manila núms. 4 y 36 del año 1870 en cuanto no 
se opongan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 14 de Setiembre de 1891.—El 
Jefe del Negociado de Acopios.—José del Rio.—V.o B.o 
— E l Comisario del material naval.—Camilo de la 
Cuadra.—Es copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle núm. . . . en su nombre (ó á 
nombre de D. N . N . , para lo que se halla compe-
tentemente autorizado) hace presente. Que impuesto 
del anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
Gaceta de Manila núm de fecha 
para contratar el suministro de carbón Australia ne-
cesario en el Arsenal de Cavite para el repuesto de 
la 2.a Subdivisión en el Almacén general durante 
un año, se compromete á llevar á efecto el expre-
sado servicio, con estricta sujeción á todas las con 
diciones contenidas en el pliego y por los precios seña-
lados como tipos para la subasta en la relación unida al 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos 
por ciento. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real árdea 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el 
deber de consignar su domicilio en el punto donde 
presenten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación del afecto que se sacan á pública subasta 
para el consumo de este Arsenal durante un año, con 
expresión del precio que ha de servir de tipo, con-
diciones facultativas y plazo para la entrega. 
e3 
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eO'OO K g . Carbón Australia. . 14^0 840^00 
Condiciones facullaiivas. 
Será de llama larga muy blanca y de extructura 
algo luminosa, color ne^ro, brillante limpio de p i -
ritas, su densidad de 145 á l'SS, las cenizas deben 
ser blancas y pesadas con todo los demás residuos 
de la combustión, deben dar menos del 5 p ^ del 
carbón tomado para la experiencia. 
Para poder recibir el carbón que tenga polvo se 
obliga el contratista á pasar por una criba de ca-
billa de 15 á 20 m^m. diámetro dejando claras de 
740 m[m. podrá dispensarse el cribado si á juicio 
de la comisión de recepción la cantidad que pueda 
pasar por la criba sea menor del 5 p § de la can-
tidad de carbón menudo de que se trata; la criba 
se facilitará al contratista. 
Los plazos de la entrega y reposición de los re. 
chazados serán de á 50 dias. 
Arsenal de Cavite, 9 de Abril de 1891 ^-EI 
Jefe de Armamentos, Federico Reboul.—Es copia. 
—Enrique L . Perea, 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Enero del año próximo venidero á las diez 
de su mañana, se subastará ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
la venta de un terreno situado en la jurisdicción del pue-
blo de Moacada de la provincia de Tarlac, promo-
vido por D. Cándido Gapulong, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 814'80 cents, y con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones que & 
continuación se espresa. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 15 de Diciembre de 1891.—Abraham García 
García, 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
del pueblo de Moneada provincia de Tarlac denun-
ciado por D. Cándido Capulong. 
La La Hacienda enagena en pública subasta un te-
rreno baldío realengo en el sitio denominado Aringlu 
1876 24 de Diciembre e^ 1891. Gaceta de Manila .—Núm. 357 
barrio de San Roque, jurisdicción del pueblo de Mon-
eada, de cabida de 479 hectáreas, 86 áreas y 67 cen-
tiúreas cuyos límites son: al Norte, con terrenos bal-
díos realengos; al Este, con los de la hacienda deno-
minada «La Esperanza;» al Sur, con el camino para 
el barrio de San Vicente y terrenos de Pedro Baldo-
nado y Pedro Atensio y al Oeste, con los concedidos 
en composición onerosa á D. Andrés Va'enton y con-
sortes, con los de Francisco Anis y con baldíos rea-
lengos. 
2 ? La enageuacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 814 pesos y 80 céntimos, 
3. * La subasta tendrá lugar ante ía Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno P. M. de la 
provincia de Tarlac, en el mismo dia y hora que se anun-
tarán en la «Gaceta de Manila». 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
í.iS correspondientes anuncios dará principio el acto de 
U subasta y no se admitirá esplicacion ni observación al-
guna que la interrumpa, dándose el plazo de diez mi -
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5 / Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 10.° , expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6.a Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de De-
pósitos ó en la Administración de Hacienda de la 
provincia de Tarlac, la cantidad de $ 40^74 que 
importa el 5 p § aproximadamente, del valor en que 
ha sido tasado el terreno que se subasta. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que 
la contenga entregará cada licitador esta carta de 
pago que servirá de garantía para la licitación y de 
fianza pars responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudica-
tario provisional hasta que se halle solvente de 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, 
puesto que deberá quedar unida al expediente, ínterin 
no trascurra el término para ejercitar el derecho de 
tanteo, ó renuncie el mismo 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles 6 extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aber-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará not^ 
de todos ellos el actuario y se adjudicar^ p^QVigiona¿_ 
menté él" terreno ai rriejor püa'tor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores delasmismap; 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
Sn el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Sí resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Tarlac, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo veriñean renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
y á fin de que sea notificado el denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de 
tanteo ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación hl denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por la 
subalterna de Tarlac, según el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
del denunciador el espresar en la proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en esta 
Oapital ó en la provincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho días des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
dará un recibo por la Central ó subalterna de Tar-
lac. según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su 
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; 
en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. El adjudicatario del terreno subastado pagará 
el importe del primer plazo, con más los derechos le-
gales de media annata y Real confirmación dentro del 
término de 30 dias contados desde el siguiente al en 
que se le notifique el decreto de adjudicación por la 
Intendencia general de Hacienda. 
19. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se núblese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del 
primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la 
Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés 
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto. 
21. El comprador que dejare transcurrir quince dias 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recarg-o de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p g . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de compra-venta por el 
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades 6 por el de la subalterna á donde habiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á 
la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta 
que por la Administración Central de Impuestos, Ren-
tas y Propiedades se expida una certificación haciendo 
constar que el comprador tiene satisfecho su importe 
al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, í n -
terin _ los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto; las reclamaciones que se en-
tablen, se regslverán siempre por la via gubernativa. 
Seg^Saa. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. El error tolerable en las mediciones de bal-
díos realengos, será el de 5 p 3 de la cabida total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § , 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la com-
posición de la parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligación por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado 
por cada parte, y por un tercero, designado por la Ad-
ministración, eu caso de discordia. Guando el error de 
la medición exceda de 15 p § , se instruirá espediente 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 7 de Diciembre de 1891.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, Luis Sagües. 
—Es copia, Sagües. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N, N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jur sdiccion . . . 
de la provincia do en la can-
tidad' de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de la cantidad 
de exigida en la condición 6.a del referido 
pliego. 
Edictos. 
Don Fernande de la Cantera. Juez de primera instancia inte-
rino del distrito de Binondo, que de estar en el pleno ejer-
cicio de sus funciones, vo el iafrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausento 
Lim Gueco infiel, soltero, de 2» años de edad, natural de 
Chinean en China vecino que ha sido de la calle del Rosario 
de este arrabal, de oficio personero, sabe leer y escrihir és 
de estatura y cuerpo regulares, color moreno, cara algo ancha, 
pelo, cejas y ojos negros, barba nada y frente regular, para 
que en el término de 3{J dias, contados desde la publicación 
de este edicto, comparezca en el Juzgado H prestar de nuevo 
inquisitiva en la causa núm. 7285 que se lo instruye por robo, 
y de hacerlo a^í le oiré y le administraré justicia, apercibido 
que de no hacerlo dentro del referido término, le pararán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en el Juzgado de Binondo á 18 de Diciembre de 1891.— 
Fernando de la Cantera.—Ante mi, Rafael G. Llanos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia .¡pi 
trito de Binondo, recaida en la causa núm. 6680 seguid" ^ 
tra José AJvarez y otra por estafa, se cita, llama y emJi0^  
á los testigos Aquilina Bagay, india, casada, de 33 afinv1^  
edad, natural de Ton o vecina de Binondo y de oficio ^ 
turara y Anastacio Gornelio, indio, soltero, mayor d e e i a r i ^ 
tural del Puerto de Cavite, vecino del citado arrvbal y 
ció escribiente, á fln de que dentro del término de n,0^ 
días, contados desdo la publicación de este odiólo en la «pVft 
ceta oficial.» de esta Capita', se presenten en este JuJ*1* 
para prestar declaración en dicha causa. o**) 
Binondo, 18 de Diciembre de 1891.=Rafael G. Llanos. 
Don Emilio de la Sierra y Sierra, Juez de primera instan,.-
de la p ovincii de Cavite. 
Por el presente cito, llamo y erap'azo por pregón y gj-
á Valeatin Casangay, Pedro Olivar, Ismael Lismaet, Tr» 
quilino A.costa y los nombrados Agustín Pedro y BeQi^ n 
para que en el término de 30 dias, á contar desde la p»3 
cacion de este edicto en la «Gaceta oficia],» se presenten 1 
este Juzgado al objeto de prestar declaración inquisitiva p 
la causa núm. 4265 que instruyo contra los mi mos por 
en cuadrilla, c m apercibimiento de que si no lo verifican 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. ' 48 
Dado en Cavite á 9 de Noviembre de 1891.—Emilio de É 
Sierra.—Por mandado de su Sría., Gipriauo Reyes. 
Don Genaro Teodoro, Escribano adicto del Juzgado de primern 
instancia de esta provincia. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia deea» 
provincia, en esta fecha recaida en la causa núm. 6683 coas! 
Ignacio Dalistan y otro por infedilidad en la custodia deotf 
sos y quebrantamiento de condena, se cita llama y empla» 
al testigo D. Domingo Apolinario. Alcaide primero que 
en la Cárcel pública da esta provincia, para que por el tér 
mino de nueve dias, contados desde el siguiente dia de \l 
publicación del presente en la «Gaceta oficial de Manila,» «I 
presente en este Juzgado para declarar en la espresada cansa 
apercibido que de no hacerlo se sustanciará y terminará \l 
misma, parándoles los perjuicios qua en derecho hubier luí»* 
Dado en Bulacan y la Escribanía de mi cargo hoy 19 
Diciembre de 1891.-Genaro Teodoro. 
0 
Don Antonio de Lara Derqui, Juez de primera instancia de Bi 
rotac Viejo, que de estar en el actual ejercicio de sus funciones 
el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado an. 
senté Mariano Patrocinio, mayor de edad, labrador, natural yy^ 
ciño de Mina, para que en el preciso y p?rentorio término 
de treinta dias, contados desde la inse cion de este edicto enj» 
«Gaceta oficial de Manila», se presente en este Juzgado á res-
ponder de los cargos que contra el mismo resultan en la causi 
núm. 1211, en el bien entendido que de no hacerlo pasodo 
dicho término, le pararán los perjuicios á que en dereclu» 
haya lugar, 
A l propio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (rj. D. ti 
y por su menor edad su Augusta madre la Reina f 
María Cristina, exhorto y requiero á todas las aulork 
tanto civiles como Militares para que se sirvan dispoD«| 
su busca y captura y caso de ser habido !o remitan á esteJaz-j 
gado de mi cargo. 
Dado en Pototan á 12 de Diciembre de 1891.—Antonio 
Lara Derqui.—Por mandado de sn Sría., Tomás Sienz. 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez de primera instancia eupro. 
piedad de esta provincia de llocos Sur. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesad» 
ausente Ga-tor Kabara, ind'O, natural de, Sta. Catalina y vecino 
del gremio de naturales de esta Cabecera, soltero, de 33 añosdj^esi 
edad, para que en el término de 30 dias, contados desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en este Juzgado para noii<W_ 
brar defensor en la causa núm. 4535 que se inslm .e contra é! JÍU 
y otros por robo con homicidio y lesiones apercibido que deii»«Tt 
hacerlo, le pararán los perjuicios que en derecho haya lagar.»-;] 
Dado en Vigan, 11 de Diciembre de 1891.—Isidoro Gómez Pla-y'11 
na.—Por mandado de su Sría., José Bjnito Torres, 
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Don José de Jesús Font, Juez de primera instancia eu pro-
piedad de esta provincia de Mindoro. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Eustaquio Jopas, 
Felipe Aliena, Mariano Panadero, Fabián Agay y un tai 
Manuel, que -«parecen vecinos de este pueblo de Calapan, 
los cuatro primeros y habitante en Narotas, de este coni' 
prehensión e; último, testigos ausentas en la cau>a nüra. 1131 
seguida contra Bernabé Gatipon por hurto, para quo por & 
término de quince dias, comparezcan en este Juzgado á dH 
clarar en la referida causa, apercibidos de que de no hacerla 
les pararán los perjuecios consiguientes. 
Dado en CUapan á 21 de Noviembre de 1891—José $ 
Josus Font.—Por mandado de su .Sría., Pedro L . Luna.-liq 
ribio González. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de .^WdaJ 
distrito, recaida en la causa núm. 3435 contra Macario Diyfc l 
rama y otros por robo, se cita, llama y emplaza á Diosdadr 
de Mesa, vecino de Pagb lao, á fin de qua en el térrawl 
de nueve dias, contados des le la publicación de esto, ediejí 
eu la «Gaceta oficial de Manila,» comparezca eu este Juzgafl 
á declarar en la espresada causa. 
Tayabas y Escribanía de mi cargo á 14 de Diciembre «r 
1891.-Gregorio Abas. 
Por providencia del Sr. Juez, de 1.a instancia de est« distrito 
dictada con esta fecha en la ciusa núm. 6706 contra León Bolos 
tentativa de violación, se cita, llama y emplaza á la testigo AQ'o?' 
Catacutan, vecina de México de esta provincia, para que por el ter-
mino de nueve dias, contados desde la publicación riel presan» 
comparezca en este Juzgado á prestap declaración en la e. 
presada causa, apercibido que de no hacerlo, se sustaiciJ^ 
la misma en su ausencia y rebeldía, parándole los perjutCi1" 
que hubiere lugar. 
Bacolor, 17 do Diciembre de 1891.—Tiburcio Hilario. 
Don Angel Sauz y Borra, Juez de primera instancia de « 
distrito, que de estar y de hallarse en el actual ejerClCl'",,' 
sus funciones, el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Dol 
: í 
Gabaes, de 28 añjs de edad, casado, con tres hijos, na 
León vecino de Jamuay, jornalero, no sabe leer escrÍ, 
habla el español con el apodo de Indo del barangay 'f'6!^ 
Luis Camarista siendo de estatura y cuerpo regulares, " g L 
redonda, nariz chata, boca pequeña, barbilampiño, pelo, S¡«U) 
y ojos negros, con un lunar en la parte superior do ,a"0|Élín 
y una cicatriz en la frente; para que dentro del tórta1" 
treinta dias, contados desde la publicación de este edicw 
la «Gaceta de Manila,» se presente en este Juzgado o e 
cárcel pública del mismo para estar á las resultas o 
causa núm. 3961 que instruyo contra el mismo por n 
en el entendido que de no hacerlo así será declarado w 
y contumaz á los llamamientos judiciales parándole loá r|ft)YjJ 
juicios que en derecho hubiere lugar. "' ! 
Dado en Iloilo á 11 de Diciembre de 1891.—Angel SaQ^ 
mandado de su Sría., Tiburcio Saenz. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGALLANES, NUJL 1 
